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en฀ termes฀ d’innovation฀:฀ d’abord฀ au฀ sens฀ commun฀d’introduction฀ de฀ nouveauté,฀ puis฀
















dualité,฀qui฀s’exprime฀à฀ la฀ fois฀sur฀ le฀plan฀géographique,฀climatique,฀historique฀et฀éco-
nomique฀:฀ situé฀ à฀ la฀ charnière฀des฀Alpes฀du฀nord฀ et฀du฀ sud,฀des฀ régions฀Rhône-Alpes฀
et฀Provence-Alpes-Côte฀d’Azur,฀de฀la฀France฀et฀de฀l’Italie,฀il฀a฀également฀été฀traversé฀du฀
XIIIe฀au฀XVIIIe฀siècle฀par฀la฀frontière฀historique฀entre฀l’Embrunais฀et฀ le฀Briançonnais,฀







entière,฀ en฀ l’occurrence฀ le฀ secteur฀ le฀plus฀ fréquenté฀du฀Parc฀national฀des฀Écrins.฀Cette฀
dynamique฀place฀le฀Pays฀des฀Écrins฀dans฀une฀situation฀d’outsider฀vis-à-vis฀de฀la฀référence฀
touristique฀omniprésente฀que฀constitue฀pour฀la฀France฀le฀Pays฀du฀Mont-Blanc฀en฀matière฀
de฀ tourisme฀de฀montagne฀ estival.฀Cette฀position฀est฀ liée฀ à฀une฀ situation฀géographique฀
privilégiée฀(haute฀et฀moyenne฀montagne,฀climat,฀eau฀vive…),฀appuyée฀sur฀une฀longue฀et฀















Rappelons฀ simplement฀que฀ la฀ fermeture฀déﬁnitive฀en฀1986฀de฀ l’usine฀d’aluminium฀de฀
la฀ société฀Péchiney,฀qui฀ en฀ était฀ le฀ cœur฀ économique฀ et฀urbanistique,฀ a฀provoqué฀une฀











de฀ trois฀ ans฀du฀plan฀de฀ reconversion฀ industrielle฀de฀70฀millions฀de฀ francs฀ﬁnancé฀par฀
Péchiney฀avec฀ le฀soutien฀des฀pouvoirs฀publics.฀C’est฀d’ailleurs฀cette฀nouvelle฀remise฀en฀





et฀ rajeunie,฀mais฀ aussi฀ du฀ dynamisme฀ d’un฀ groupe฀ émergent฀ de฀ nouveaux฀ opérateurs฀
économiques฀ locaux฀(guides,฀ accompagnateurs,฀ hébergeurs,฀ commerçants,฀ éditeur…)฀
l’Argentière-la-Bessée฀se฀lance฀dans฀un฀ré-ancrage฀volontariste฀dans฀son฀environnement฀





































montagne฀proche.฀Même฀s’il฀ faut฀noter฀qu’une฀activité฀ industrielle฀ résiduelle฀ reste฀une฀










En฀une฀décennie฀ (1990-2000),฀ce฀ ré-ancrage฀volontariste฀prendra฀de฀multiples฀ formes฀









































Figure 1. Le rééquilibrage vers l’aval du système géotouristique du Pays des Écrins










2)฀ la฀ ฀ diversiﬁcation฀ des฀ activités฀ concernées฀–sports฀ aériens฀ (parapente),฀ sports฀
d’eau฀vive฀(rafting,฀canyoning,฀nage฀en฀eau฀vive),฀sports฀terrestres฀(via฀ferrata,฀escalade,฀
parcours฀acrobatique฀en฀forêt)–฀et฀leur฀propension฀à฀se฀pratiquer฀dans฀des฀espaces฀situés฀


































































de฀ communes.฀ La฀ créativité฀ observée฀ dans฀ le฀ territoire฀ s’accompagne฀ également฀ d’une฀
forte฀réﬂexivité฀portant฀non฀seulement฀sur฀la฀question฀de฀l’observation฀du฀changement,฀
mais฀aussi฀sur฀la฀compréhension฀du฀sens฀de฀l’action฀et฀sur฀la฀valorisation฀de฀l’expérience฀
acquise฀:฀ colloque฀ «฀Natura฀ 2000฀ et฀ collectivités฀ locales฀»฀ (2002),฀ séminaire฀ Dynalp2฀
«฀stations฀de฀ski฀:฀évaluation฀environnementale฀et฀diversiﬁcation฀»฀(2007),฀rencontres฀sur฀
les฀Percées฀alpines฀(2008),฀semaine฀Alpine฀(2008),฀soutien฀apporté฀à฀de฀nombreuses฀étu-
des฀ universitaires฀ françaises฀ ou฀ étrangères,฀ commande฀ de฀ nombreux฀ rapports฀ d’étude,฀



























QUELLES฀GRILLES฀DE฀ LECTURE฀DU฀CHANGEMENT฀ ET฀DE฀ L’INNOVATION฀ À฀
L’ÉCHELLE฀LOCALE฀?
Sans฀chercher฀aucune฀exhaustivité,฀nous฀proposons฀d’examiner฀quelques฀unes฀des฀con-






















posant฀ les฀ fondements฀de฀ sa฀pédagogie฀alternative,฀avant฀d’y฀créer฀des฀classes฀de฀neige฀
pionnières฀au฀début฀des฀années฀1960฀(Lafon-Bottaro,฀1999).฀Depuis฀les฀instituteurs฀de฀la฀
période฀des฀Escartons฀–célèbres฀pour฀les฀plumes฀qui฀ornaient฀leur฀chapeau฀aﬁn฀d’indiquer฀





















turels,฀économiques,฀ institutionnels,฀ identitaires,฀négocier฀des฀dérogations฀ou฀se฀ lancer฀
dans฀des฀expérimentations฀pour฀trouver฀des฀solutions฀de฀rechange.฀On฀rejoint฀ici฀l’analyse฀
selon฀laquelle฀l’innovation฀se฀présente฀comme฀une฀forme฀de฀déviance฀au฀quotidien฀de฀la฀




dans฀ la฀ conﬁguration฀d’outsider฀–au฀double฀ sens฀de฀ franc-tireur฀ et฀de฀ challenger–฀qui฀
déﬁnit฀très฀souvent฀ le฀statut฀du฀Pays฀des฀Écrins฀au฀regard฀de฀différents฀projets฀ou฀évé-
nements฀:฀ création฀d’un฀Centre฀national฀d’alpinisme฀de฀ la฀Fédération฀des฀ clubs฀ alpins฀
français฀à฀Pelvoux฀(2006),฀organisation฀de฀la฀semaine฀alpine฀(2008),฀candidature฀aux฀Jeux฀
olympiques฀(2009).
































































vre฀ pour฀ une฀ reconversion฀ et฀ une฀ requaliﬁcation฀ territoriale,฀ justiﬁant฀ à฀ cet฀ égard฀ un฀





inﬂation฀des฀prix.฀Le฀ changement฀démographique฀ induit฀ est฀ conséquent,฀ et฀ se฀ traduit฀
d’abord฀ par฀ une฀ remontée฀ numérique,฀ la฀ population฀ communale฀ –2375฀ habitants฀ en฀
2008–฀ayant฀presque฀rattrapé฀le฀niveau฀de฀1982,฀ceci฀malgré฀les฀restrictions฀qui฀pèsent฀













le฀ rocher฀passe฀du฀ statut฀de฀minerai฀ à฀ celui฀ support฀de฀ grimpe,฀ l’eau฀passe฀de฀houille฀
blanche฀à฀support฀de฀pratique฀pour฀l’escalade฀sur฀glace฀ou฀le฀canoë-kayak…฀On฀observe฀
ici,฀en฀cohérence฀avec฀les฀théories฀de฀l’innovation,฀une฀inversion฀de฀la฀norme฀industrielle฀























ﬁgures฀ d’émergence,฀ de฀ situations฀ de฀ transition฀ et฀ de฀ passage฀ qui฀ éclairent฀ les฀ recom-
positions฀et฀ la฀créativité฀à฀ l’œuvre฀à฀différentes฀échelles฀géographiques฀et฀sur฀différents฀








































en฀ termes฀ d’expérimentation฀ et฀ d’appropriation฀ de฀ solutions฀ inventives฀ ou฀ originales,฀
en฀s’appuyant฀sur฀un฀large฀répertoire฀de฀formules฀et฀de฀dispositifs฀locaux,฀nationaux฀et฀













peut฀être฀considéré฀comme฀très฀ illustratif฀et฀ce฀à฀double฀ titre฀:฀d’abord฀dans฀ la฀mesure฀





du฀groupe฀de฀ travail฀de฀ l’Assemblée฀nationale฀ sur฀ la฀montagne,฀ ceci฀ tout฀ en฀occupant฀
de฀nombreuses฀responsabilités฀en฀relation฀avec฀l’expérience฀réussie฀d’introduction฀et฀de฀
management฀du฀changement฀acquise฀à฀l’Argentière฀:฀citons฀entre฀autres฀la฀vice-présidence฀
du฀ Parc฀National฀ des฀ Écrins฀ et฀ de฀ la฀Grande฀Traversée฀ des฀Alpes.฀ Si฀ la฀ relation฀ entre฀















dizaines฀de฀personnes฀peut฀ainsi฀être฀ identiﬁé,฀ illustrant฀ainsi฀ la฀dualité฀ individuelle฀et฀
collective,฀mais฀aussi฀professionnelle฀et฀amateur,฀économique฀et฀culturelle,฀du฀processus฀














manière฀ spéciﬁque฀ chaque฀ entité฀du฀Pays฀des฀Écrins฀:฀Fressinières,฀Puy-Saint฀Vincent,฀
Vallouise-Pelvoux,฀ communes฀de฀ la฀Durance฀–La฀Roche-de-Rame฀ et฀Saint-Martin-de-
Queyrières.฀A฀une฀nette฀fragmentation฀initiale฀entre฀Durance฀et฀vallées฀secondaires,฀aval฀
et฀ amont,฀ industrie฀ et฀ tourisme,฀ville฀ et฀villages,฀ s’est฀progressivement฀déployé฀une฀ ré-























interrogation฀pour฀ le฀ territoire,฀dans฀ la฀mesure฀où฀ si฀ l’expérimentation฀et฀ l’innovation฀
ont฀été฀progressivement฀afﬁrmées฀et฀reconnues฀comme฀des฀composantes฀centrales฀de฀la฀
relance฀de฀ l’activité฀et฀de฀ l’identité฀du฀Pays฀des฀Écrins,฀ leur฀potentiel฀dynamisant฀n’est฀
pas฀éternel฀(Fontan฀et฀Al.,฀2004).฀Elles฀ne฀sont฀plus฀seulement฀des฀ressources฀face฀à฀une฀
injonction฀d’adaptation,฀mais฀deviennent฀elles-mêmes฀une฀injonction฀dont฀la฀récurrence฀
















ques฀ émergentes฀ (inventions,฀ innovations,฀ relances…)฀ qui฀ nourrissent฀ une฀ ingéniosité฀
sociale฀(Homer-Dixon,฀2000)฀féconde฀en฀«฀ruses฀»฀et฀expérimentations,฀en฀regard฀des-



































Cartes 1 à 4 : La diffusion des itinéraires de via ferrata en France à partir du pays des Écrins.
Réalisation : Pascal Mao et Nicolas Robinet, Cermosem UJF
Maps 1 and 2 : The diffusion of via ferrata itineraries in France from the Pays des Écrins
Produced by Pascal Mao and Nicolas Robinet, Cermosem UJF
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